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We hebben al de vensters van ons huis openstaan en 
laten er den zeewind en den landwind vrij door bla-
zen.1
Het culturele belang van de koloniale handelscontacten 
kan moeilijk overschat worden. Toen Johan Huizinga de 
bovenstaande uitspraak in 1935 optekende, bedoelde hij 
daarmee dat invloeden van buiten het Nederlandse volks-
karakter sterk beïnvloed hadden.2 Huizinga verwees hier-
mee voornamelijk naar de culturele uitwisselingen met 
Frankrijk, Engeland en Duitsland, maar deze uitspraak is 
evenzeer geldig in een meer globale context van overzeese 
handelscontacten. De Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden (circa 1580-1795) heeft namelijk in allerlei 
opzichten te maken gehad met internationale beïnvloe-
ding, op het gebied van politiek en economie, maar ook 
op dat van cultuur. De aanzienlijke toename van het aan-
tal koffi  ehuizen in Hollandse steden met name vanaf het 
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Allerlei goederen die oorspronkelijk voort zijn gekomen uit internationale handelscontacten 
zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de Hollandse cultuur. Terwijl het Delfts 
Blauwe porselein als ‘typisch Hollands’ product vooral belangstelling trekt van toeristen, 
drinken Nederlanders per persoon jaarlijks een verbluff end gemiddelde hoeveelheid van 100 
liter thee en bijna 150 liter koffi  e. Deze populariteit is verre van een modern verschijnsel. Al 
gedurende de vroegmoderne tijd hebben deze koloniale handelswaren het leven en wonen 
in Holland diepgaand beïnvloed. Met name koffi  e, thee en porselein zijn vanaf het begin van 
de 18de eeuw diep doorgedrongen in de levens van steeds bredere lagen van de bevolking. 
Volgens de theorie van de Industrious Revolution was de behoefte aan de nieuwe producten 
zelfs zo groot dat huishoudens meer gingen werken om hun consumptiemogelijkheden te 
vergroten. Aanwijzingen voor deze zogenaamde ‘materiële drift’ vinden we onder andere in 
het toenemende aanbod en het groeiende aantal verkooppunten van deze goederen in 
verschillende steden in Holland. Wie de consumenten van deze koloniale handelsproducten 
waren en hoe verreikend de diff usie hiervan was, blijkt hieruit echter niet. Om inzicht te 
krijgen in de relatie tussen de vraag- en aanbodkant van deze kwestie verkent dit artikel de 
verspreiding en doordringing van koffi  e, thee en porselein in Hollandse huishoudens aan de 
hand van 17de- en 18de-eeuwse boedelinventarissen. Deze boedelinventarissen bieden een 
waardevolle inkijk in de impact en omvang van de koloniale handel op consumptieverande-
ringen en de materiële cultuur onder verschillende lagen van de bevolking.
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einde van de 17de eeuw is hier een in het oog springende 
getuigenis van. Maar het is ook in de materiële cultuur, 
in de persoonlijke woondomeinen, dat deze invloed na-
drukkelijk waarneembaar is. Hoewel er vanuit de econo-
mische geschiedenis is beargumenteerd dat de handel in 
koloniale handelswaren niet de economische kracht had 
om technologische innovaties op te zwepen of de arbeids-
markt aan de productiekant fundamenteel te hervormen, 
hebben de schepen vol met nieuwe goederen uit de kolo-
niën onomstotelijk verreikende gevolgen gehad voor de 
consumptie en het materiële leven van huishoudens in de 
Republiek.3 Terwijl 17de-eeuwse genreschilderijen vooral 
rustige en sobere interieurs afbeelden, suggereren boe-
delinventarissen met name vanaf het einde van de 17de 
eeuw een heel andere materiële werkelijkheid, boordevol 
met in pronkkasten uitgestalde exotica.4
Anders dan dikwijls gedacht wordt waren deze koloni-
ale goederen in de vroegmoderne tijd niet slechts voor-
behouden aan een kleine elite. Hoewel het aandeel van 
de koloniale goederen op de wereldhandel waarschijnlijk 
relatief bescheiden moet zijn geweest, was de markt voor 
met name tabak, suiker, koffi  e, thee en porselein groot. 
Er zijn dan ook belangrijke aanwijzingen voor het idee 
dat deze koloniale producten relatief snel een duidelijke 
plek hebben gekregen binnen het materiële leven van een 
aanzienlijk en bovendien groeiend deel van de Hollandse 
bevolking. Het doel van dit artikel is om een indruk te ge-
ven van de verreikendheid van consumptieveranderingen 
ten gevolge van de introductie van koloniale producten in 
de Hollandse vroegmoderne wooncultuur. Dit zal gebeu-
ren aan de hand van koffi  e, thee en porselein gedurende 
de 17de en 18de eeuw. Dit zijn statusverlenende goederen 
die met name vanaf het einde van de 17de eeuw popu-
lair worden en in toenemende mate diep doordrongen 
raken in de materiële cultuur van een steeds groter deel 
van de Hollandse huishoudens. Ik beperk mij hier tot het 
schetsen van enkele trends door algemene gegevens over 
de handelsomvang te vergelijken met een bronnenap-
paraat bestaande uit een steekproef van 14 Amsterdamse 
boedelinventarissen en verschillende lokale studies naar 
woonculturen. Hoewel de steekproef niet representatief 
is, zijn de bevindingen wel sprekend. Boedelinventarissen 
bieden ons namelijk een unieke inkijk in het ruimtelijke 
kader van het dagelijks leven van allerlei mensen uit ver-
schillende sociale geledingen van de maatschappij en to-
nen hiermee de individuele schakels in grotere processen 
van consumptieverandering.
Overzeese handelsconnecties, consumptierevolutie en 
Hollandse huishoudens 
De belangstelling voor het eigene van de culturele iden-
titeit van Nederland in het algemeen en Holland in het 
bijzonder kent een lange geschiedenis.5 Deze fascinatie 
kan gedeeltelijk verklaard worden door de bijzondere po-
sitie van Nederland in het internationale bestel, als ‘kruis-
punt van culturen’.6 Buitenlandse culturele invloed op het 
vroegmoderne Holland kwam niet alleen uit omringende 
landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland, maar ook 
uit Oost- en West-Indië.7 Deze beïnvloeding verliep onder 
Afb. 1  ‘Ha Jorden kom je uit zee / Wat breng je meer als tee’. De 
verspreiding van het koloniale goed thee zoals blijkt uit het 
gesprek van een Hollandse boerin met haar vrijer (Abraham 
Allard, circa 1675-1725, Stadsarchief Amsterdam). 
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andere via immigratie, via de verspreiding van voorbeeld-
boeken op het gebied van architectuur en interieurkunst, 
tijdschriften en belletrie. Sinds de oprichting van de VOC 
en het handelscontact dat dit opleverde geschiedde dit 
bovendien niet in de laatste plaats in de vorm van de vele 
nieuwe goederen die de woon- en leefcultuur via de ha-
vens binnen wisten te dringen.8 Het beschikbaar komen 
van deze nieuwe goederen zoals koffi  e, thee en porselein, 
maar ook allerlei specerijen, katoen suiker en cacao, heb-
ben de materiële cultuur van geheel Europa diepgaand 
beïnvloed. Een steekproefsgewijze greep uit 18de-eeuwse 
Amsterdamse boedelinventarissen illustreert deze ver-
spreiding, van het relatief bescheiden bezit van imitatie-
porselein in een eenkamerwoning uit 1709 tot de uitbun-
dige uitstalling van exotica over haast alle 21 kamers van 
een huis aan de Herengracht in 1756.9
De diff usie van de koloniale producten verliep met 
name via de Hollandse steden. Holland, en Amsterdam 
in het bijzonder, groeide gedurende de 17de eeuw uit tot 
een economisch zeer krachtige regio, het kernpunt van 
een maritiem imperium en een belangrijk centrum van 
innovatie in de wooncultuur.10 De reikwijdte van de ver-
nieuwingen was groot en het duurde gemiddeld slechts 
één à twee generaties voordat de innovaties ook elders 
doordrongen raakten. Deze verspreiding verliep via de 
grote steden van Holland met veel contacten in de lange 
afstandshandel, naar kleinere steden en dorpen met cen-
trumfuncties, naar het platteland en oost- en zuidwaarts 
naar omliggende landen.11 Vertraging in de doordringing 
van nieuwe consumptiegoederen en ideeën naar de ge-
westen elders blijkt bijvoorbeeld uit de relatieve schaarste 
van porselein in Maastricht tot het midden van de 18de 
eeuw, terwijl dit product in Holland tegen het einde van 
de 17de eeuw al fl ink populair was.12 Dat er ook binnen 
Holland zelf aanzienlijke regionale verschillen bestonden 
in de doordringing van porselein, blijkt uit studies naar 
de materiële cultuur van Doesburg, Oirschot en Maas-
sluis. Het dorp Maassluis telt maar liefst vijf keer meer 
vermeldingen van porselein dan Doesburg en 42 keer zo-
veel als Oirschot in de periode 1625-1850. Dit is te verkla-
ren door de verschillen in aanbod, koopkracht en levens-
stijl (afb. 1).13 
Ondanks de regionale verschillen zijn er uit Hol-
landse boedelinventarissen gedeelde trends op te maken 
die wijzen op opmerkelijke verschuivingen in het bezit 
van nieuwe exotische consumptiegoederen en daarmee 
de vraag naar en patronen van consumptie.14 Want, hoe-
Afb. 2   Koffi  e- en theeconsumptie als opkomende gewoonte 
in Jan Luycken’s prent genaamd ‘Het thee- en koff y 
gereedschap’ (Jan Luyken, 1711, Amsterdam Museum).
Afb. 3  Porselein in een geschilderd interieur met moeder en 
kind (Abraham van Strij, circa 1800, Rijksmuseum).








wel het bezit van koloniale goederen vóór 1650 slechts als 
curiosum gold voor een selecte elite, blijkt uit een steek-
proef van 18de-eeuwse Amsterdamse boedelinventarissen 
dat allerlei koloniale producten en hun benodigdheden 
inmiddels hun weg binnen de materiële cultuur van al-
lerlei belastingklassen gevonden hadden. Naast allerlei 
serviesgoed, theebossen, koffi  emolens en suikertangen, 
zijn er sporadisch ook andere exotica als Japanse dekens, 
Oost-Indische kisten en Turkse kleden in de huishou-
dens aan te treff en.15
Voor de doordringing en popularisering van goede-
ren (tabel 1) zijn twee algemene voorwaarden van be-
lang, namelijk voldoende aanwezigheid van aanbod en 
vraag. Enerzijds moest het aanbod van deze goederen 
groot genoeg zijn om de sterk groeiende vraag te ac-
commoderen zonder prijsstijgingen voort te brengen 
die de vraag zouden kunnen onderdrukken. De vroeg-
moderne overzeese handelsexpansie voorzag de Repu-
bliek met name na 1650 van een ruim assortiment van 
koloniale goederen die in verschillende ‘golven’ voor het 
eerst met regelmaat werden ingevoerd.16 Anderzijds cru-
ciaal voor de verspreiding van deze koloniale goederen 
in zowel de eet- en drink- als de wooncultuur was een 
aanzienlijke vraag van consumenten. Het is waarschijn-
lijk dat er met betrekking tot de vraag een impuls uit zal 
zijn gegaan van de economie.17 De bloeiende handel en 
industrie van de 17de-eeuwse Republiek bracht een wel-
vaart met zich mee voor een zich gestaag uitbreidende 
toplaag van de bevolking, die daardoor in staat was fl ink 
te spenderen.18 De verklaring voor de toegenomen vraag 
moet eveneens gezocht worden in de aanvang van een 
groter proces, dat door historici wordt aangeduid als 
de ‘consumptierevolutie’, of industrious revolution.19Deze 
revolutie beschrijft een fenomeen dat zijn aanvang zou 
hebben in de Republiek en waar de consumptie binnen 
huishoudens, met name bij de middenklassen maar 
ook bij de minder welgestelde lagen van de maatschap-
pij, sterk toenam.20 Jan de Vries heeft dit proces ook wel 
‘materiële drift’ genoemd, waarmee hij verwijst naar 
het fenomeen dat huishoudens als economische een-
heden harder gingen werken om hun consumptiemo-
gelijkheden te vergroten.21 Deze materiële drift tekende 
zich in de huishoudens niet alleen af door het bezit van 
méér maar zowel door een grotere variëteit aan voor-
werpen en een stijgende vraag naar luxegoederen, zoals 
porselein. Hoewel dit concept meestal gebruikt wordt 
om 18de-eeuwse veranderingen te beschrijven, tekenen 
sommige doorslaggevende kenmerken van consump-
tieverandering zich in Holland al tegen het einde van 
de 17de eeuw af. De toenemende beschikbaarheid en 
diff usie van zowel psychotrope luxegoederen als de ge-
bruiksvoorwerpen die hieraan verbonden zijn, behoren 
tot deze kenmerken.22
Koffi  e en thee in Hollandse huishoudens
Samen met tabak en suiker, behoorden koffi  e en thee tot 
de meest succesvolle, gewilde en wijdverspreide goede-
ren die voortkwamen uit de koloniale handelscontacten. 
De consumptie van deze nieuwe luxegoederen was niet 
slechts beperkt tot een kleine elite, maar verspreidde zich 
vanaf het einde van de 17de eeuw over allerlei lagen van 
de bevolking. Deze goederen genereerden bovendien een 
aanzienlijke spin-off  van randproducten die zelfs de rela-
tief onbemiddelde lagen van de bevolking wisten te be-
reiken. 
Het aandeel van koffi  e en thee als consumptiegoede-
ren groeide gestaag gedurende de 17de en 18de eeuw. Tot 
ongeveer 1690 waren koffi  e en thee Holland niet geheel 
onbekend, maar was de aanvoer hiervoor incidenteel en 
beperkt en werden de goederen niet zelden opgekocht 
door zeer welgestelden als exclusieve noviteiten.23 Hoewel 
de eerste openbare veilingen van koffi  e en thee in Am-
sterdam in 1661/2 plaatsvonden, liet regularisering van de 
handel en verkoop nog tot de jaren negentig op zich wach-
ten.24 Uit gegevens van veilingen van de VOC blijkt dat de 
omvang van de handel met name tussen 1690 en 1730 een 
enorme vlucht nam. In 1669 bestond slechts 0.03% van de 
totale VOC verkoop in Amsterdam uit koffi  e en thee en 
tegen het einde van de 17de eeuw nog steeds maar 4.1%. 
Aan het einde van de jaren dertig van de 18de eeuw was 
dit met 24.92% echter gestegen tot bijna een kwart van alle 
verkoop.25 Doordat de totale verkoop van de VOC boven-
dien met 158% was toegenomen, waren de opbrengsten 
van koffi  e en thee in 1740 maar liefst 1312 keer groter dan 
in 1669.26 Kwantitatieve gegevens over de prijzen van kof-
fi e en thee tot de 18de eeuw ontbreken grotendeels, maar 
bekend is dat de prijzen piekten rond 1710 en vervolgens 
tot de helft van de 18de eeuw daalden om daarna te stabi-
liseren.27 Het is niet onwaarschijnlijk dat deze prijsdalin-
gen die de koloniale dranken in toenemende mate toe-
gankelijk maakten voor een groter deel van de bevolking 
verband houden met het stijgende aanbod vanaf de jaren 
twintig. Dat kwam door de cultivatie van koffi  e op plan-
tages in andere tropische omgevingen zoals West-Indië.28 
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toont. Dit betekent vijf van deze winkels voor iedere hon-
derd bewoners.32 Gegevens over door de stedelijke over-
heid verstrekte vergunningen suggereren dat het aanbod 
van deze koloniale dranken vanaf het begin van de 18de 
eeuw gemiddeld genomen groeide en een aanzienlijke 
vlucht nam in de tweede helft van de 18de eeuw.33 De groei 
van het aanbod en de toenemende beschikbaarheid van 
koffi  e en thee zijn indicatief voor algemene trends op het 
gebied van consumptieverschuivingen, maar wie de con-
sumenten waren en tot welke bevolkingsklassen zij be-
hoorden, blijkt hieruit niet.
Voor informatie over de sociale verspreiding van con-
sumptiepatronen kunnen we ons wenden tot boedelin-
ventarissen, die een waardevolle inkijk bieden in de mate-
riële cultuur van huishoudens uit verschillende lagen van 
de bevolking. Koffi  e- en theeconsumptie thuis creëerde 
namelijk een vraag naar andere producten die nodig wa-
ren voor het bereiden en het serveren ervan, zoals servies-
goed, koffi  ekannen en koffi  emolens, theeketels en trek-
potten. De toenemende aanwezigheid van deze goederen 
dat we in 17de en 18de-eeuwse huishoudens komt over-
een met de gesignaleerde trends aan de aanbodkant. Zo 
Hoewel een gedeelte van de ingevoerde koffi  e bestemd 
was voor de export naar andere delen van Europa, is het 
plausibel dat de groei van het handelsvolume een belang-
rijke aanwijzing is voor de toenemende consumptie bin-
nen Holland (afb. 2).29
Deze vermoedens over de verreikende verspreiding 
van koffi  e- en theeconsumptie worden vanuit de aan-
bodkant ondersteund door de aanzienlijke groei van het 
aantal verkooppunten vanaf het einde van de 17de eeuw. 
In Amsterdam verschenen steeds meer koffi  ehuizen en 
winkels gespecialiseerd in de verkoop van koffi  e en thee. 
Aan de hand van de belasting die eigenaren van koffi  ehui-
zen door de Staten Generaal werd opgelegd weten we dat 
er in het centrum van Amsterdam in 1700 maar liefst 32 
legale koffi  ehuizen werden uitgebaat.30 Soortgelijke ont-
wikkelingen hebben, weliswaar op kleinere schaal, even-
eens in andere stedelijke centra plaatsgevonden, zoals in 
de hoofdsteden van Utrecht, Leeuwarden en Groningen.31 
Zo ook in Leiden, waar uit de belastingregisters blijkt dat 
er in 1674 een gering aanbod van koffi  e en thee moet zijn 
geweest, terwijl het kohier van de personele omslag uit 
1749 de aanwezigheid van bijna 200 koffi  e- en theewinkels 
Tabel 1 Doordringing van exotische producten en benodigdheden in Amsterdam
 4 1705 III + + – – + – +
 5 1705 III + + + – + + –
 3 1707 V + + – – – – –
 2 1708 IV + + – + + – –
 1 1709 IV + – + – – – –
 12 1738 I + + – – – + –
 13 1738 I + + – – – + –
 9 1751 I + + + + – + –
 6 1756 I + + – + + – +
 14 1775 I + + – + – + +
 10 1782 IV + + + – – – +
 8 1794 III + + + + + – +
 11 1794 I + + + – – + +
 7 1799 V + – – – – – –
* Voor zover bekend en aangegeven in de boedelbeschrijving (o.a. ‘Delfts blauw’).

























































waren bij slechts 17% van de 89 bestudeerde 17de-eeuwse 
inventarissen van de welgestelde huishoudens uit Leiden 
en Den Haag aanwijzingen te vinden voor thee- en kof-
fi econsumptie. Rond 1730 was dit bijna 95%.34 Uit Delftse 
boedelinventarissen blijkt dat het bezit van theegoed ge-
durende de eerste drie decennia van de 18de eeuw was 
voorbehouden aan welgestelden en de middenklasse. Na 
prijsdalingen rond 1730 verspreidde het bezit van thee-
goed zich in toenemende mate over de lagere klassen.35 
Soortgelijke trends blijken ook uit andere lokale studies. 
Zo zijn er in de bijna 200 verzamelde boedelinventaris-
sen uit de kleine industriestad Weesp vóór 1700 geen thee 
of koffi  ewaar te bespeuren, terwijl dertig jaar later bijna 
alle inventarissen tenminste één aan koffi  e of thee gere-
lateerd goed beschrijven, bij alle lagen van de bevolking.36 
Een vergelijkbaar beeld zien we bij het Zuid-Hollandse 
vissersdorpje Maassluis en de Hanzestad Doesburg gele-
gen in de Achterhoek.37 De koffi  e en theeconsumptie was 
in beide plaatsen rond 1750, iets later dan in stedelijke 
centra als Amsterdam, algemeen opgenomen in de mate-
riële cultuur van de huishoudens, hoog en laag.38 Zoals te 
verwachten is beschikten de rijkeren het eerst over deze 
producten en bezaten zij het meest, maar volgden de min-
der welgestelden binnen een eeuw maar met minder.39
Amsterdamse huishoudens, dicht bij de aanvoerbron, 
waren vermoedelijk relatief snel in het opnemen van deze 
innovaties in de materiële cultuur.40 Enkele steekproeven 
van Amsterdamse boedelinventarissen lijken te sugge-
reren dat het bezit van benodigdheden voor koffi  e- en 
theeconsumptie al vroeg in de 18de eeuw door een aan-
zienlijk deel van de bevolking werd gedeeld. Van de vijf 
boedelinventarissen uit de periode 1705-1709 bezaten alle 
huishoudens dergelijke goederen. Zo bezat een weduwe 
van een vleeshouwer, overleden in 1707 en behorende tot 
de een na laagste belastingklasse, in haar gehuurde een-
kamerwoning naast een zogenaamd theerekje met daarop 
allerlei schotels, drie rode trekpotten, een theeconfoor, 
een koffi  ekan en een theeketel.41 Een andere weduwenaar 
bezat in zijn kelderwoning ten tijde van zijn dood in 1709 
allerlei thee- en koffi  ebenodigdheden, zoals ‘een theerek-
je met eenig theegoed’, een koffi  ekan en een theeketel.42 
Uit een studie naar de armere lagen van de Amsterdamse 
bevolking aan de hand van 35 inventarissen opgetekend 
tussen 1646-1674, 13 tussen 1700-1731 en maar liefst 912 
boedelinventarissen gedurende de periode 1740 en 1782 
blijkt ook dat de materiële cultuur die verbonden was aan 
de consumptie van koloniale dranken zich voor de lagere 
klassen met name vanaf het begin van de 18de eeuw moet 
hebben ontplooid.43 Terwijl er in geen van de inventaris-
sen uit de 17de eeuw producten gespecifi ceerd worden 
voor koffi  e- of theeconsumptie, wordt er tussen 1700 en 
1731 bij bijna de helft van de huishoudens theegoed aan-
getroff en en bij op een na allemaal koffi  egoed. Rond 1750 
bezat bijna elk van de huishoudens tenminste één goed 
voor het maken van koffi  e of thee, terwijl bedden en ma-
trassen bij maar liefst 29,5% van de onderzochte huishou-
dens ontbraken.44
Porselein en imitatiegoed
Van alle goederen die in de inventarissen zijn geassoci-
eerd met de consumptie van koloniale dranken, is bij de 
lagere klassen het bezit van Delfts aardewerk, een imi-
tatie van Chinees porselein, het meest gebruikelijk en 
veelzeggend.45 Zo werden er in de kelderwoning van de 
eerder genoemde weduwenaar bijvoorbeeld ‘Delfts aar-
dewerk’ op een theetafel en een ‘partij Delftse potten’ op 
de schoorsteenmantel omschreven.46 Dit goedkopere imi-
tatieporselein is een tekenende uitkomst van de diff usie 
van koloniale goederen. Het toont aan hoe in ieder geval 
een deel van de aan koffi  e- en theeconsumptie verbonden 
vraag naar serviesgoed uiteindelijk ook heeft bijgedragen 
aan het ontstaan van een ander soort aanbod, in dit geval 
in de vorm van imitatiegoed. Als een soort van ‘consump-
tiebundels’ versterkten de door de opkomst van de ko-
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materiële drift naar weer andere goederen die nodig wa-
ren voor de consumptie ervan, zoals porseleinen koffi  e- 
en theekopjes.47 Deze veranderende vraag gaf vervolgens 
aanzet tot weer andere veranderingen in zowel de handel 
als de productie.
De regelmatige import van grote hoeveelheden Chi-
nees porselein naar Europa begon tussen 1620-1647, 
ruim een halve eeuw eerder dan die van koffi  e en thee.48 
Dit consumptiegoed was een van de eerste buitenlandse 
producten die een bepaalde status met zich meebracht 
en had al snel een aanzienlijke invloed op het mode-
beeld.49 Met name gedurende de vroege jaren van de 
import fungeerden porseleinen producten onmisken-
baar als pronkstukken voor zeer welgestelde huishou-
dens. Porselein verzamelingen werden een prominente 
plaats gegeven binnen de ontvangstruimten, ‘publieke’ 
omgevingen waarin de inrichting de status en de cultu-
rele distinctie van de eigenaren diende te weerspiege-
len.50 In rijkere huishoudens aan het Leidse Rapenburg 
zijn gedurende de 17de eeuw verschillende voorbeel-
den van de aanwezigheid van porselein in de boedel te 
vinden, maar in het algemeen bleef het bezit door de 
beperkte aanvoer een zeldzaamheid, voorbehouden aan 
een selecte groep van zeer vermogenden.51 In 35 boede-
linventarissen van minder vermogende Amsterdam-
mers werd er bij slechts één 17de eeuws huishouden 
porselein vermeld, namelijk een gebroken kopje en een 
mosterdpot.52
Toen een burgeroorlog in China vanaf 1647 het aan-
bod van porselein in Holland deed dalen, grepen lokale 
ondernemers deze kans aan om de markt te voorzien 
van imitatieproducten.53 Het Delfts blauwe aardewerk, 
tegenwoordig beschouwd als een typisch Hollands pro-
duct, is hier in Holland het bekendste voorbeeld van. 
Het Delfts blauw was een groot succes omdat dit imi-
tatieporselein goedkoper was en door een groter seg-
ment van de bevolking aangeschaft kon worden.54 Na 
1685 kwam de handel weer op gang, maar de bloeipe-
riode van de imitatieproducten duurde zeker nog tot 
1750, toen de VOC overging tot de import van grote 
hoeveelheden betrekkelijk goedkoop porselein.55 Dit 
zorgde niet alleen voor de uiteindelijke neergang van 
de imitatie-industrie die maar moeilijk met het goed-
kopere buitenlandse porselein kon concurreren, maar 
ook voor een ware rage van porseleinverzamelingen on-
der een groter deel van de bevolking.56 Gedurende 18de 
eeuw begonnen ook de lagere klassen in Delft opmer-
kelijk veel en met name Delfts porseleinen pronkgoed 
aan te schaff en, uitgestald op schoorstenen en kasten.57 
Hoe armer de huishoudens, hoe groter het aandeel van 
Delfts porselein.58 Ook uit steekproeven van Amster-
damse boedelinventarissen blijkt het bezit van porse-
lein (Chinees dan wel imitatie) in alle geledingen van de 
samenleving. Zo bezat een eerder al genoemde weduwe 
vijf porseleinen boterschotels op een theerekje, allerlei 
schotels en borden en porseleinen kannen.59 In het huis 
van een Amsterdamse timmerman nam porselein ten 
tijde van zijn dood in 1782 een prominente plek in. Hij 
stelde zijn verzameling tentoon in de voorkamer in een 
notenbomen porseleinkast, vol met allerlei theegoed. 
In een achterkamer bezat hij nog ‘enig porselein’ uit-
gestald op de schoorsteenmantel.60 Ook in Maassluis 
wordt er bij huishoudens uit de middenklassen tussen 
1650-1750 steeds meer porselein vermeld in de inventa-
rissen, hoewel het hier zeker tot eind 18de eeuw duurde 
voordat meer dan de helft van de armere bevolkings-
groepen hierover beschikten (afb. 3).61 De materiële drift 
naar deze luxegoederen was in landen als Frankrijk, 
Duitsland of Engeland nog niet zo breed verspreid over 
de huishoudens als in Holland.62 Hoewel de redenen 
voor dit verschil onduidelijk zijn, wijst De Vries op de 
belangrijke rol van de beschikbaarheid van nieuwe goe-
deren voor het creëren van consumptiebehoeften.63 De 
koloniale handelscontacten hebben hier ongetwijfeld 
een belangrijk aandeel in gehad.
Opvallend is dat, toen ook lagere klassen konden be-
schikken over deze goederen, de porseleinverzamelin-
gen uit de huizen van de elite juist geleidelijk verdwe-
nen. Zo is bekend dat uitbundige verzamelingen in de 
interieurs van Delftenaren gematigder werden en daar 
een meer sobere indeling in zwang kwam, terwijl het 
porseleinen siergoed naar de zolder verplaatst werd.64 
Uit de boedelinventarissen van de Amsterdamse steek-
proeven blijkt dat dit niet betekent dat het porselein 
in zijn geheel uit het interieur verdween, maar deze 
goederen lijken wel minder prominent aanwezig in 
de ontvangstvertrekken te zijn dan voorheen. In plaats 
daarvan was het porselein te vinden in zijkamers, ach-
terkamers, binnenkamers en enkele keren in provisie-
kelders, terwijl er in de kostbaar ingerichte ontvangst-
vertrekken (met name de zogenaamde ‘sael’ en het 
voorhuis) van bijvoorbeeld de vrouw van de ‘heer van 
Santfoort’ en de vrouw van een plantagedirecteur geen 
porselein vermeld wordt.65 In Delft raakten andere exo-
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tische goederen juist in de mode bij de elite, zoals kolo-
niale of Franse Lodewijk- en Empire meubelen.66 Zulke 
verschijnselen, waar een bepaalde groep zich afkeert 
van bepaalde consumptiekeuzes van een andere groep, 
worden vaak toegeschreven aan de notie van pronkcul-
tuur en Pierre Bourdieu’s theorieën over het streven 
van groepen naar distinctie en groepsafbakening.67
Holland wordt door Thera Wijsenbeek-Olthuis een 
‘ware schatkamer in Europa’ genoemd.68 De invloed van 
de uitgebreide handelscontacten was groot, zo groot 
dat Wijsenbeek-Olthuis op basis van een representa-
tieve steekproef van 300 18de-eeuwse inventarissen in 
Delft, 200 Amsterdamse en 702 Haarlemse 17de-eeuwse 
boedelbeschrijvingen de stelling durft in te nemen dat 
juist de diff usie van exotica tot een van de echte ken-
merken van de Hollandse wooncultuur behoort (afb. 
4).69 Het interessante van de doordringing van koffi  e 
en thee, porselein en de imitatieproducten in de Hol-
landse huishoudens is dat het aantoont hoe ‘nieuwe 
producten’ voortkomend uit internationale handels-
contacten aanzienlijke transformaties teweegbrengen 
in consumptiepatronen. Veranderingen in de materiële 
cultuur van huishoudens nemen een spilfunctie in bin-
nen dit proces. De behoefte aan koffi  e en thee leidde 
namelijk niet alleen tot het kopen van deze produc-
ten, maar ook tot de aanschaf van allerlei luxegoede-
ren nodig voor de bereiding hiervan en droeg zelfs bij 
tot het tijdelijk fl oreren van een alternatieve industrie 
van imitatieporselein. Vandaag de dag nog nemen deze 
producten een voorname plaats in binnen de Hollandse 
cultuur, hetzij in de dagelijkse drinkcultuur, dan wel als 
‘typisch Hollandse’ rekwisieten in de verbeelding van 
het culturele verleden.
Besluit
Het is lastig om te spreken over dé Hollandse wooncul-
tuur, wanneer we regionale en sociale verschillen in acht 
nemen. Ondanks de verscheidenheid zijn er bij vergelij-
kingen echter wel algemene trends in de verspreiding en 
doordringing van innovaties in huishoudens te consta-
teren. Het zijn deze gedeelde verschijnselen waar we het 
hier over hebben.
De internationale handelscontacten en de stroom van 
goederen die hieruit voortkwam hebben het wonen en 
leven in Holland diepgaand beïnvloed. Buitenlandse in-
vloeden deden zich aanvankelijk het sterkst gelden bij 
de rijkste bevolkingsgroepen, maar zijn, weliswaar later 
en proportioneel bescheidener, ook bij de minder ver-
mogenden op te merken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
verregaande doordringing van de koffi  econsumptie bij de 
Afb. 4  Porselein uitgestald op de kast. Detail van 
het pronkpoppenhuis van Petronella Dunois 
(onbekend, 1676, Rijksmuseum).
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armere segmenten van de bevolking enkele decennia na 
de regularisering van de handel. Het tekent zich ook af in 
de verspreiding van porselein en de productie van Delfts 
blauw als populair goedkoop alternatief voor het dure en 
modieuze maar tijdelijk in aanbod afnemende Chinese 
porselein. 
In de verschillende regionale studies aan de hand van 
boedelinventarissen uit Holland komt een beeld naar 
voren van een materiële cultuur die onder invloed van 
handelscontacten ruim een eeuw voor de industriële re-
volutie onderhevig was aan voorname veranderingen en 
uitbreidingen. De omvang van dit proces is nog niet vol-
ledig in kaart gebracht, voor zover dat mogelijk zou zijn, 
maar is in verscheidene studies wel belicht en algemene 
trends zijn aangewezen. De import en popularisering van 
allerlei nieuwe producten als koffi  e, thee en porselein, 
maar ook suiker, tabak, katoen en chocola spelen hierin 
een belangrijke rol. In dit artikel heb ik geprobeerd de 
vinger te leggen op twee betekenisvolle verbanden. Ener-
zijds heb ik de samenhang tussen de veranderingen van 
verschillende consumptiepatronen onderling aan willen 
tonen, zoals die tussen koffi  e, thee en porselein. Ander-
zijds heb ik willen wijzen op het meer algemene verband 
tussen veranderingen in consumptiepatronen, handel en 
lokale productie. Deze samenhang is met name interes-
sant omdat het duiding geeft aan zowel de door Jan de 
Vries omschreven consumptierevolutie als een globalise-
ringsproces waarin op grotere schaal uitwisseling plaats 
heeft gevonden die in verregaande mate doorgedrongen 
is in de lokale structuren van de consumptie, productie 
en handel in Holland. Om een gedetailleerder beeld te 
krijgen van de ontwikkelingen van processen is meer on-
derzoek op microniveau nodig naar de verspreiding van 
nieuwe goederen binnen huishoudens uit verschillende 
lagen van de bevolking. Op basis van dit artikel kunnen 
we stellen dat deze processen zoals blijkt uit gegevens 
over de handel en boedelinventarissen in ieder geval ver-
strekkender en diepgaander lijken te zijn dan soms wordt 
aangenomen. De invloed van de koloniale producten zien 
we niet alleen binnen verschuivende consumptiepatro-
nen van een steeds groter wordend segment van de bevol-
king, maar betreft ook het ontplooien van handelsmoge-
lijkheden en (lokale) industrieën. In economische termen 
mag de koloniale handel op de wereldhandel weliswaar 
een bescheiden aandeel innemen, in cultureel opzicht is 
deze inbreng verre van insignifi cant. 
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